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NP移 動 を め ぐ っ て
岡 本 庄 三 郎
Chomsky(1981)で 提示されたいわゆるGB理 論では従来の変形分析概念
や諸制約が改廃されて,い くつかの原理原則に統 合 され,モ ジュール化され
て,普 遍文法の構想が一層明確化してきた。本稿ではNP移 動とそれにかかわ
る問題点を指摘し,こ の段階では結局移動におけるS削 除の問題が残 されて く
ることを考察す る。
1GB理 論では,内 在的な,あ るいは形態的に派生した語彙特性がNP移 動
の要因をなし,伝 統的な変形のもつ重要性は減少 し,か わって統率と束縛 格
付与,θ 役付与などの概念が重視される。受動文を例にとると,伝 統的には概
略,(i)文 頭のNPを 後方に移動し,そ の前にbyを 置 く。,㈹動詞の直後のNP
を文頭に移す。 ⑪動詞を受動分詞に変える。 働助動詞をbeを 挿入する,と い
った操作を行なった。GBで は格フィルターにより,音 形をもつすべてのNP
は格をもっていなければならず,こ の格は統率要素の動詞,一前 置詞 あ るいは






AGRは 上 図1の 構 成 要 素 で あ っ て,主 語 位 置 にあ るNPを 統 率 し,動 詞 と
の 一 致 を 示 す 形 態 を と る。NPは 意 味 的 に 空 な 主 語位 置,つ ま りいか な る述 語
に よ って も θ役 を付 与 され な い非 主 題 的 位 置 に の み移 動 す る こ とが で き る。 こ
の こ とか ら,意 味 的 内 容 を もた な い虚 辞 的(expletive)なitやthereは この
位 置 を 占 め る こ とが で きる。
(2)a,Itappearsthatheiswise
b.Therearoseadifficultproblem
か りにNPが,あ る θ位 置か ら他 の θ位 置 へ移 動す れ ば二 重 の意 味 役 割 を に な
うこ とに な り,こ れ は θ基 準(6-criterion)(Chomky1981:36)に 違 反 す る





conquerは そ の 目的 語 位 置 に 独立 変 項(argument)が 存在 して い な け れ ば な
らな い の で・b・ はa・ のD構 造 で あ る。 しか しEnglandは こ の位 置 で は格
を付 与 され な い ので 格 フ ィル タ ーに よ り,ど うして もeの 位 置 に 移 動 しな けれ
ば な らず,c.は 移 動 に よ るS構 造 で あ る。 か りにeに 虚 辞 のitが 入 っ て も
d・ の よ うに 非 文 に な る。 受 動 分 詞conqueredは 形 容詞 的性 質 を もち,格 付
与 能 力 を 喪 失 して い る。 さ らに動 詞conquerは 主 語 に θ役 を 通 常 付 与 す る性
質 を もつ もの で,か りに虚 字 的 なitが 文 頭 に きて*ltconqueredEnglandと
な って も非 文 で あ る。 この こ とか ら能 動文 と受 動 文 を 比 べ る と,(3)a .か ら明
らか な よ うに主 語 θ役 が 欠 如 して い るの で,受 動 文 で は θ役 が 一 つ だ け少 な い
わ け で あ る。 し か し次 のa.で は これ が 明示 的 に 示 され て い る。
(4)a.EnglandwasconqueredbytheNormans
b.TheNormansbeconqueredEnglandbye
か りにtheNormansがD構 造 に お い て主 語 位 置 にあ った と仮定 す る と,NP
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移 動 に よってbyのcomplement位 置 に 移 り,次 にEnglandがth�;Normans
の あ と の空 位 置 に 動 くこ とに な るわ け であ るが,そ の 場 合beconqueredは 直
接 主語 役 をtheNormansに 付 与す るの で なけ れ ば,独 立 変 項 が θ役 を 欠 く こ
とに な る。 しか し こ うな る と,D構 造(3)b.は θ基 準 に 抵 触す る こ とに な るの
で そ の仮 定 は 成 り立 た ない 。bytheNormansは 最 初 か らD構 造 に あ った こ
とに な る。 移 動 は受 動 分 詞 の 語 彙 的 特性 が 引 き金 とな った もの で,動 詞 が 受 動
分 詞 の形 態 を と った 結 果 生 じた 付 随 的現 象 とい うこ とが で き る。 格 フ ィル タ ー
はNPに 適 用 され る も ので あ るか ら,受 動 分 詞 の あ とに格 を 必 要 と しな い 節 補
文 が くる 時 は,移 動 は 行 わ れ な くて も よい。
(5)Itissaidthatthemayorwillresign
受 動文 は,格 フ ィル タ ー,格 付 与 能 力,非 主 題 的位 置 とい っ た言 語 の一 般 的概
念 に 依 存 す る もの で あ るか ら,外 見 的 には 移 動 とい う操 作 を とる にせ よ,従 来
の よ うな各 言 語 時有 の,ぼ らば らな変 形 分 析 の方 法 をGB理 論 で は排 除 す る。
seem,appearの よ うな,一 般 に 繰 り上 げ動 詞 と呼 ばれ る もの も格付 与 能 力は な
く,非 θ位 置 を もつ 点 で受 動分 詞 と類 似 した 性 質 を もつ・ 次 例 で は,非 定 形 節
の主 語 はAGRを 欠 いて い るの で,そ の ま まの位 置 で はastormに 格 は 付 与
され ず,格 フ ィル タ ーに 抵 鯨 す るの で非 θの主 語 位 置 へ 移 動 す る。
(6)a,eINFLseem(astormtobeapproaching)
b.Astormseems(ttobeapproaching)




従 来 はNPJohnを 補 文 の主 語 位 置 か ら母 型 文 の動 詞 の 目的 語 位 置 へ 繰 り上 げ
変 形 を適 用 してb.か らa.を 派生 す る と説 明 され て きた 。GBで は こ の方 法
は 二 つ の理 由か ら斥 け られ る。(i)動 詞 の 後 のNPと 非定 形 節 とが 構 成 素 を形 成
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NP移 動をめ ぐって
しな い。GD移 動 は 非 主題 的主 語 位 置 へ の み 可 能 で あ るか ら,主 語 のNPを 補 文
節 か ら,VP内 の 目的 語位 置 へ移 動 す る こ とは θ基 準 に抵 触 す る。 つ ま りGB
で は,Joh11とtobeanatheist((1)の1'に 相 当す る)は 実 際 問 題 と して 節 を
形 成 す る と仮 定す る。 この こ とか ら,GBで は い わ ゆ る 目的語 位 置 へ の繰 り上
げ 構 造 に お い て も,移 動変 形 はか か わ って い な い と し,統 語 のす べ て の レベ ル
で(7)a.が 想 定 され て い る。 ところ で,非 定形 節 の主 語 に格 を 付 与 す る仕 組 は
な い の で あ るか ら,こ の ま まで はJohnは 格 を もたず,格 ブ ィル タ ーに 違 反す
る こ とに な る。 それ に もか か わ らず,(7)a.が 適文 で あ る のは,believeタ イ
プの 動 詞 の特 性 と して,S-boundaryを 越 えNPを 統 率 し,そ れ に 格 を 付 与す
る こ とが で き るか らで あ る。Chomsky(1981:50)は これ を 例 外 的 格 標 識 付与
(ExcptionalCaseMarking‐ 以下ECMと 略 す)と 呼 ん で お り,believeと
補 文 の 問 に は統 率 の絶 対 的 障 壁 とな る5が 削 除 され て,Sだ け が 介在 す る と考
7i..られ て い る。Sは 障 壁 には な らな い。 従 っ て(7)a.は 非 文 とは な らず,次 例






再 び(7)a.に も ど って,Johnとtobeanatheistが 構 成 素 を 形 成 し て,I
believed〔 〔NPJohn〕 〔tobeanatheist〕 〕 とな るの で あ るが,意 味 の 上 で も,
believeの 目的がJohnで は な くて,Johntobeanatheist全 体 で あ る こ と
は,わ れ わ れ の胸 中 でIbelieveJohnとIbelievethatJohnisanatheist
が 同 時 に成 立 す る こ と は通 常 あ り得 な い こ とか らも 明 ら か で あ る。 これ は(8)
の各 例 につ い て も同 じであ る。ECMに よっ てNPを 統 率 し,格 付 与 を 行 な う
believeは 受 動分 詞 の形 態 を とれ ば,既 述 の よ うに,格 付 与 能 力を す べ て 喪 失
す るわ け で あ るか ら,(7)c.の 示 す よ うに,NPJohnは 格 フ ィル タ ーに ょ っ
て 移 動す る(ζ≠*ltisbelievedJohntobeanatheist)。believeタ イ プの動
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詞 は,ま た,前 置 詞 的 な 補 文 化 子forを と ら な い 。
(9)a.*Ibelieve(forJohntobeanatheist
b,*Iknew(fortheretobenoescape
そ れ は,通 常 § 一らComp+Sと 展 開 さ れ て,補 文 化 子 はSの 構 成 要 素 で あ る け
れ ど も,こ の 種 の 動 詞 は そ の 特 性 と し てS削 除 を もつ こ とか ら,補 文 に は 原 則
的 に 補 文 化 子 が 介 在 し な い と考 え られ る か ら で あ る 。
(10)a.Iwanted(Johntowin
b.Ipersuaded[Johntowin)
⑩ のa.b.は 外 見 上 はNPtoVPと い う 類 似 し た 形 を と っ て い る け れ ど





⑩a.wantの 意 味 上 の 目 的 語 はJohnで は な くて,意 味 上John'swinning
と い う こ と で あ る か ら,wantは 補 文 に 単 一 の θ 役 を 付 与 す る の に 対 し て,




の よ うに パ ラ フ レ イ ズ が で き る か,で き な い か で 明 らか で あ る。 別 の 言 い 方 を
す れ ば,persuadeは3項 述 語(three・placepredicate)で あ る の に 対 し て,
wantは2環 述 語(two-placepredicate)で あ る と い う こ と で,こ の 点 で は
wantはbelieveに 似 て い る と言 え よ う。 ⑪b.のitは 虚 辞 的 で 独 立 変 項 で
な い か ら,complementに は な り得 な い し,同 じ くd.で は 意 味 上 の 選 択 制 限







非 定 形 節 の 主 語 は 通常 格 の 付 与 さ れ る 位 置 で は な い の で,そ の位 置 に お け る
NPが 音 形 を も って あ らわ れ る こ とは な い。 一 方winは そ の θ構 造 か ら 主語
を 必 要 とす るけ れ ど も,こ れ が 語 彙 と して表 面 に あ らわ れ る とb.の よ うに非
文 に な る。wantやbelieveの 場 合 はS削 除 に よ り,ECMが 作 用 す るが,try
は そ の 語彙 的 特 性 にS削 除を もた な い。Johntried〔PROtowin〕 の よ うに
抽 象 的 な 代 名 詞 的 要素PROが あ らわ れ て,PROはtryに コソ トロール され
る。す ぐ上 で,wantはbelieveに 類 似 して い る と述 べ た が,そ れ は 普 通 の 節
の 場 合 §節 点 を含 む の に対 して,こ れ らの 動 詞 で はSが 削 除 され,ECMが 働
いてSだ け を含 む 例外 的 な節 とな り,節 中 のNPは 後 の動 詞 の主 語 と して とい
うよ りも,上 方 の 動詞 の 目的語 の よ うに 振 舞 う性 質 を もっ て い る点 でそ うな の
で あ って,IameagerforJohntowinのJohnに つ い て も意 味 上 同 じ こ と





believeはECMが 義 務 的 に働 くので 非 定 形 節 に は 主語 の具 現 を 必 要 と し,従
ってb.は 非 文 で あ る。 さ らに,照 応 表 現(anaphor)は そ の統 率 範 疇 内 で束
縛 され て い なけ れ ぽ な らな い とい う束 縛 原 理 に よ って,d.は 適 文 に な る。 ⑪
c .で はECMが 作 用 して,hitthemarkの 付与 す る θ役 を に な う主語 は音
形 を と って あ らわ れ る と して きた が,⑭a.で は,⑬a.のtryの よ うに,空
範 疇 の一 種 であ るPROと して あ らわ れ,主 節 の 主語 に コ ン トロール され る。
PROは 統 率 され て は な らな い とい う空 範 疇 原 理 に 従 うの で,か りに基 底 に
forの 存 在 を 想 定 して,*Iwant〔formetobepresent〕 や,*Iwant〔for
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tobepresent〕 の よ うな 構 造 を派 生 して も,forは 前 置 詞 と して あ との語 を統
率 す るの で あ るか ら非 文 に な る。 音 形 の あ るNPの あ らわ れ る位 置 にはPRO
はあ らわ れ な い し,ま た そ の逆 も成 り立 つ わ け で あ るか ら前 出⑬b.c.d.
の非 文 性 も明 らか で あ り,Ibelieve〔PROtobei11〕 の よ うなS構 造 も考 え
られ な い。ECMの 立 場 か ら言 え ば,結 局,believeで は…義務 的 に 適用 され る
が,want,wishに つ い て は随 意 的 に適 用 され る とい うこ とに な るで あ ろ う。
3ECMに 関 して,want(hate,like)の 類 は そ の 適 用 を 随 意 的 に 許 し,
persuade(convince),try(attempt)嫉 そ の適 用 を 許 さず,believe(consider)
は そ の適用 を義 務 的 に受 け る こ とを 述 べ て きた が,さ らに それ らの受 動 文 に つ
いて ふ れ る 。結 論 的 に言 うな ら,persuadeは 受 動 文 に つ い て は文 句 な し に可 能
であ り,believeも 既 述 の通 り可 能 であ るが,try,wantに つ い てはpassive





tryは θ役 を に な う目的語 を と らな い し,S削 除 を受 け な い とい う語 彙 特 性 の
た め に,受 動 分 詞 の形 態 を とっ て も,D構 造 で移 動す るNPを 欠 い て い る の
で あ るか ら,c.の よ うな受 動 文 は 非 文 に な る(cf,*Johnwastried〔tto
win〕)。a.に つ いて は,す で に ⑫ で ふ れ る とこ ろが あ った よ うに,persuade
は3項 述語 で1次 的NP目 的 と2次 的 な不 定 詞 のS目 的 を と り,そ の 構 造 は
MarypersuadedJohn〔 〔PROtowin〕 〕 で示 す こ とが で きる。d.の 非 文 性
は どの よ うに説 明 され るだ ろ うか 。GBの 境 界理 論 の 中心 を なす もの に 下 接 の
条 件(SubjacencyCondition)が あ って,α 移 動 は二 つ 以 上 の 境 界 節 点 を 越
え て要 素 を移 動 して は な らな い とい う局 所 性 を 定 め た理 論 で あ る。 ⑮d.のD




が 想 定 され る。 これ か らd.を 派 生 す るた め には,Johnをeの 空 位 置 に移 動
しな けれ ば な らない が,そ の た め に は二 つ の境 界 節 点SとSを 越 え な けれ ば な
らな い の で,こ れ は 下 接 の 条件 に反 す る こ とに な る。 さ らに も う一 つ の非 文 の
理 由 とい うの は,S構 造Johnwaswanted〔for〔ttowin〕 〕に お い て,John
移 動 の あ との痕 跡tが 適 正 に統 率 され て い な いか らで あ る。 な ぜ な ら,fOrは
統 率 子 で あ る けれ ども,適 正 な統 率 子 で な い の で空 範 疇 原 理 に 反 して い る。 か
りにJohnwaswanted〔for〔ttowin〕 〕 にS削 除 が 適 用 され る とな る と,
そ してforがS構 造 で 存在 して い な い場 合 は,痕 跡tが 受 動 分 詞wantedに
適 正 に統 率 され る こ と に な るの で,⑮d.は 適 文 に な って し ま う。 故 に受 動 分
詞 はS削 除 を許 さ な い としな け れ ば な らな い。 す でに 述 べ た ご と く,Iwant
PROtocomeの 場 合 はS削 除 は 許 さ れ な い の で あ った 。 な ぜ な ら,も し許
され る な ら,PROは 主 節 の 動 詞 に 統 率 され る こ とに な り,空 範 疇 原 理ECP
(EmptyCategoryPrinciple)に 違 反 す る(Cf・Chomsky1981:250)。 さ ら
に,次 の よ うな場 合 は ど うで あ ろ うか。
⑰Theman(who)yousaid〔youwant〔 〔ttomeetBill〕 〕〕has
disappeared
す で に 言及 した よ うに,say,tell,thinkな ど断 定動 詞 のす ぐ下 のSは 境 界 節 点
と して数 え られ な い が,wantの あ とのSも 削 除 され ない とwh一 句 の 移 動 に あ
た って,下 接 の 条 件 に 違 反す る こ とに な る 。S削 除 に関 し,want(wish,prefer)
に は 随 意 的 に 適 用 され る と述 べ た のは この よ うな 事例 が存 在 す るか らで あ る。
4S削 除 に つ い て,そ れ を語 彙 項 目で規 定 で き るな らぽ投 射 原 理 に よ って統
語 の各 レベ ル で 保 持 され る こ とに な る。 しか し,上 で触 れ た よ うに,wantや
expectの よ うに随 意 的 に適 用 され る 場 合 に は,状 況 に よ って 異 な って くるの
であ るか ら一 律 に 示 す こ とが で きな い こ とに な り,そ れ ぞ れ の語 彙 的特 性 とい





(18)a.で は,wh一 句 がD構 造 に お け るmarryの あ との位 置 か ら文 頭 へ 移 動す
るわ け であ るが,そ の 際 や は りSが 削 除 され な い と,下 接 の 条件 とECPに 違
反 す る こ とに な る。 後 者 に つ い て は,possibleが 適 正 な統 率 子 で あ って も,S
を越 え て痕 跡tを 統 率 す る こ とが で きない か らで あ る。 しか しpossibleは §
削 除 を 引 きお こす と規 定 す る と,実 際 に反 してb.が 適 文 に な りc.が 非 文 に
な っ て しま う。 な ぜ な ら,b.はJohnispossibleCttomarryMary〕 とい
うS構 造 で,tはpossibleに 適 正 に統 率 され,Johnは 格 を 付 与 され て お り,
移 動 にお いて も下 接 の 条 件 に 反 して い な い の で,こ の ま まで は適 文 に な って し
ま う。c.もItispossible〔PROtomarryMary〕 でPROはpossibleに




likelyやcertainは い わ ゆ る 繰 り上 げ述 語 と よぼ れ る もの で,そ の語 彙 特 性 と
してS削 除 の適 用 を うけ る。 従 っ て,a.のD構 造 はeislikely〔Johntodo
this〕 で あ って,Johnは 格 フ ィル タ ーでeの 位 置 に移 動 す るが ,移 動 に 際 し
て もSを 越 え な い の で下 接 の 条 件 に反 しな い し,そ のあ との 痕 跡tは1ikely
に 適 正 に統 率 され て い るか ら問 題 は な い。b.のcrucialはS削 除 を うけ な
い 。S構 造 の ∫ohniscrucial〔 〔tseethis〕 〕 を み る と,JohnはSを 越 え て
移 動 して お り,さ らにtはSが 障 壁 とな ってcrucia1に 適 正 に統 率 され て い な
い の で空 範 躊 の原 則 に反 して お りア ウ トに な る。tとPROは 相 補 分 布 的 な立
場 に あ る の で,Itiscrucia1〔 〔PROtodothis〕 〕 は適 文 で あ り,eの 位 置 は






NP移 動 をめ ぐって
probableと1ikelyは 語 義 的 に は 類 似 し て い る け れ ど も 続 語 的 に は 上 例 の ご と
く異 な っ た 振 舞 を 示 す0わ ゆ る 主 譜 繰 上 げ が 可 能 か 否 か はS削 除 の 可 能 性 と
か か わ っ て く る わ け で あ るが,こ れ も,語 彙 特 性 と し て,そ れ ぞ れ の 語 彙 項 目
で 可 能 な 限 り示 さ れ る こ と に な る 。
以 上,NP移 動 を 中 心 に,そ れ とか か わ りを も っ て く る 問 題 を と り あ げ た
が,結 局,移 動 は 格 理 論,θ 理 論,境 界 理 論 とい っ た 各 モ ジ ュ ー ル の 相 互 作 用
に よ っ て そ の 適 不 適 が き ま っ て く る 。 従 来 の 特 定 言 語 に 限 ら れ た,言 わ ば そ の
場 限 りの 一 般 性 を 欠 い た 変 形 や 制 約 の 概 念 は 破 棄 さ れ,あ る い は 修 正 さ れ,一
般 性,『 普 遍 性 の あ る 原 理 原 則 の 確 立 に 目標 が お ガ・れ て い る 。 本 稿 で は,Sが,
実 際 に 移 動 のbarrierで あ る の か ど うか,ま た ど うい う状 況 の 下 でS削 除 が 随




と あ る が,こ の 課 題 に つ い て は 稿 を 改 め て 取 り上 げ る こ と に した い 。
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